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大事院畢生聖書撃士 a 鷲 尾 清 治
Nachweis der Spezifitat der gegen die experimentelle 
Blennorrhoe bei Kaninchen gerichteten curativen 
Wirkung von Gonokokkenvakzinen. 
I. Mitteilung : Vergleich der therapeutischen Wirkung der 
Gonokokkenvakzinen mit der des Tuberkelbazillenkoktigens. 
～＇on 
Dr. S. Washio. 
〔Ausdem Lal>oratorium <ler Kaiser!. Cuirurg.じ1ni versi tat.klinil、Kyoto
(Prof. I >r. R. Torikata）.〕
T estm aterialien. 
1) Gonokokkenz叫んzinc(G.V.). 
Dieselbe 1rnrde vom lnstitut zur Erforschung der lnfektionskrankheiten der Kaiser!. 
Universitat zu’'f'olcio bezogen . 
.2) Oonokokkenkoktigeη （G.KI.). 
Dieses Testmateri:-il wurd日、om /'l!ril.・ata-lnstitut fi.ir lmmunitatsforschung inο・scrk日
geliefe『t
3) Ko/ct匂ent’υ11 Tuberkelbazillen (Tb'. K 1.). 
Dies wurde auch vom 1rJtik日trトInstitutfi.ir Immunitatsforsじhungin Osakαbezogen. 
Versuchsanordnung. 
¥Viビschonmanchmal in unseren fri.iheren Arbeiten mitgeteilt, haben wir bei erwachsenen 
normalen Kaninchen 2 1・re)pfeneiner ・ro pre日 Li)sungder Rinderg乱liein den Konjunkti-
valsack 巴ingctraufelt.:¥aιIi 2 Stunden wurcle der Konjunktivalsaιk £l"f泊n【lichausgewaschen. 
Dann wunlen 2 Tropfon einer einheitlichen Standardaufachwemmung lebendiger Gonokokken 
鷲尾． 貧験的家兎膿瀦眼＝撃すスノレ淋菌Lコクチゲ y、治療作用ノ特殊性一 ｝ ：~6! • 
(ca. 0,007 ccm Erreger auf 1,0 ccm Medium) auf die Konjunktiva eingetraufelt uml mitteb 
.einer Glasstange darauf bestrichen. Nach 24 Stunden damach haben 1・ir die .¥ ugen mit ver-
schiedenen, zμ vergleichenden Vakzinen bzw. Koktigenen therapeutisch behandelt, indem 
t均licheinmal je 2 Tropfen der Testmaterialien eingetr引ifeltund dabei di~ .¥ugenlider fir 5 
:VIinuten unbeweglich festgehalten werden. 
Versuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse der Versuche, die an .3 gruppierten Kaninchen serienwei主eangestellt worden 
waren, sind in folgender Tabell巴 durchUmrechnung einheitlich zusammenstellt. 
Die Blennorrhoe hcilte Komplikation Testmatcnalien durchschnittlich in Pan nus Ulcus 
G.V. 13,6 Tagen Aile （~ Hヒi2 unter 3 Augen ) Augen ( +) 
G.K.l. 8.o Tagen .l:ei 3 unter Alie 4 4 Augen(+) Augen ( +) 
Tbl. K.I. 17,7 Tagen Alie 10 I.lei 3 unkr Augen (+) 10 Augen ( +) 
0,85 proz. NaCl-Losung 22,0 Tagen Aile 3 ale 
mit 0,5 proz. Carbolsaure (noch nicht geheilt) Augen( +) ) Augen ( +) 
Zusammenfassung. 
1) Uie mittels Eintr品目白lungvon 0,85 ドI＼山． :'¥aCl-Lii:;ung, die nυch o, 5 proz. Car以コI-
siiure enthiilt, behandelten Blennorrhoe-. ¥ugen heilten ni正：ht,wahrend die korrespondierenden 
Blennorrhoe-:¥ ug巳nmittels der de，、 Tuberkelt》azillen-Koktigensin 17,7 Tagen ausgeheilt町orden 
、rnren.
2) Die Entziinclung heilte in 13.fi’fagen bei cler Gonokokkenvakzine uml in 8,o Tage1 
hi.:im Gonokokkenkoktigen, bei welch, letzteren die Heilerfolge am hesten waren, wie sie au、
der Tabele deutlich hervorgehen. 
3) Somit ist die spezifisch heilende ¥Virkung 1・け1Gonれkokkenvakzinennaピhgewiesen. I Jie 
Sp以ifitati,t dab巴iin einem grossern M川町 ausgepriigtbeim Koktigen als bei der Vakzine. 
4) Dem Tuberkelbazille1トKoktigenkommt zw江Ieine unspez1fi討仁he,aber keine spezitisch 
heilende ＼机rkungzu, wie die討 beispezifischen (homologen) Anti耳enender Fall ist. 
( Autoreferatl. 
Erklarung der T afel-Figuren. 
Fig. J. Kan. :¥" r. 2X. Befund :im 8. T礼子、nae h legi nn d引 Blennorrnoe Therapie mittels Eintraufdun巳
v<>n je 2 Tropfen じいnokokken-Koktigen (vol!komm叩 geheiltJ. l >1e Heilung 
erfolgte an 4 Augen durch•chnittlich in 8,o’Tagen. 
Fig. 2. Kan. '¥r 28. Do. mittels de> Tuberl,elbazillen-Kol、tigens(n叫hn凶 tgeheilt). 1 lie H合ilung
wurde an 4 Augen durchschnittlich in 17,7 T九日enerzielt. 
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4. 賓験第一 淋菌Lコクチゲシワト結稜菌Lコクチゲシ 1トJ治療救果J比較
賓験成績ハ第1表ヨリ第4表ニ示サレタリ。
所見期括（第5表参照）
(1) i林菌」コクチケン1ヲ黙眼セラレタ JI.-ー側眼ハ第3日頃ヨリ it；捻エ向ヒ， 7日乃至 9f:l卒均
持.OBニテ全治セリ。。。
en 結核蕗k コクチゲ ン1 フ 期限セ ラ レタ ノし他側fl良ハ， Hl 日乃至19 日 正，~均17. 'i日＝子全治セり。
0 0 0 
13）角膜合併症ハl判例11~1と ＝第 3 日 n ヨリ現レ淋菌L ？ クチウ ン寸:J,l}i9~倶lj ハ甚ダ軽微＝ シ テ瓢~l~
開始後2日乃至4日位ニテil1；長シ結膜炎ノ治癒＝先チ T治癒セリ。
結仮出h.コクチナン寸貼眼側ハ角膜合併症強度ニ シア共ノ消退モ結膜炎ノ治癒ト殆ンド同時期
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第 4表 淋菌L ヨクチ ゲ ン守ト結核~iL コ クJチ ゲン 1 トノ治療効果比較
目ー』ー．
左目良 淋~jL ヲタチゲ：：；1黙限 ；削良 結核~jL コ ク チゲ ン可動H良
家兎第31~廃 1451;'.r. 昭和7年1月1日
態｜症状 ！ 結膜炎｜昼寝 i 昼寝分泌 I~症金 ！ 其ノ他／症状所見
習｜て靭 1－一「一十－－1 ; I' I I ! ｜つ 「品！ ，~ . 1'i"i 左右｜左佐川河 l 左 j 右｜左；右側コ） I i底置＼｜ I i ; I I ' i i I 0林左
1 I ! I I iI I I I I I ｜虹彩炎枇峨隣i｜動日艮｜州 Itf I州 itil I I ｜州 Itf I柵｜柵｜費赤腫脹分泌膿性多量点ト同様
I I I J I 1 I I I I l淋菌（＋） 汁寸
2；で寸瓦｜情｜叫併｜－｜一川悦｜仰い桝畑症，中等度高工事硫症程度＝現Jし
31 " til ＋＋ ＇ 情 ｜ 情！＋ f ＋＿~i~怖い＋ i~培農（+) L パ ンヌ I~監理’d ヌ U
4: . I併＋＋｜怖い＋い＋｜＋｜情＋＋｜叶＋＋ ； 
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－~1 .I川＋！判＋判＋ ＇！＋~~ー ヒL －~ I 
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淋｝事i(+) 
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f) ：奇鎚~I 併ー｜＋＋ -i+J・..,I＋＋：一｜情｜二 ｜ 
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（~）結綾1¥,i1 寸クチゲン1里~iU!HffrJ ，、 4，：均1凡G 日ニテ全治セリ。 i休ft<i L ワクチン1結fll~fffiJ ニ比スレ。。。。
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第 6表 結級点ic J クチゲン可 ト』休前ιワクチ ン可トノ治療効果比校
左II］~ 結線菌Lコクチ ゲン，!JliUR 布娘 1休前ιワクチ ン1鮎1恨
家兎第51競 1600gr. ｜昭如7年I月1：； 日感染
霊 ｜竺竺I~型組室哲 I~~ ： 分泌｜主主主ム2且ど」:l~;l:出土c：！左（とこ 1 プ（淋ワ） τ
I 脚 ；tmJ州l怖！情 一 --: #!1I州十i州l州（炎症強度，左右同削
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州｜怖｜怖l柵I+;+I 併 ｜ 併情情免罪需品~，＇ン ヌス 1同十主
｜ 州！情愉悦；tt I + ，榊怖術情角膜潰蕩 同様
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3. 結根的Lコクチゲン1ニテハ 17. 7日（全治j
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附園説明
第 II薗 家兎第28披，膿i局H良 7~費症セル右側H艮＝淋商L コタチゲン 1鮎H艮開始後第対日目ノ所見，全治（会
治＝要シ J.Jレ4H良平均治療日数8.0日第5表参照）




Fig. 1. Fig. 2. 
